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SOBRE NACIONALISME I CLASSES SOCIALS 
ALS PAISOS CATALANS 
Rafe1 Castellanos i Lloren$ 
Amb aquesta comunicació intentarem 
tan sols fer una serie de consideracions gene- 
r a l ~  sobre el tema, ja que la manca de temps 
no ens ha permes de fer un estudi més apro- 
fundit. D'altra banda, tractar aquestaqüestió 
amb profunditat requereix un treball socio- 
lbgic, que s'escapa de les pretensioiisd'aques- 
tes ratlies. 
Per a abordar el tema caidri coinenpr 
intentant delimitar, encara que sigui molt 
esquemiticament, les diferents classes so- 
cials aixi com precisar qu8 volem dir quan 
parlem de nacionalisme. 
Per la fmalitat que ens proposem consi- 
derarem molt esquemAticameut (conscients 
dels peras que comporta tot esquematisme) 
les següents classes a la societat catalana: 
1) Les dues classes socials bisiques del 
mode de producció capitalista, la burgesia i la 
classe obrera amb les diferents fraccions i es- 
trats. En el cas catala ens interesa distingir 
una alta burgetia, estretament iiigada ais 
grans monopolisde l'Estat, i una mitjanabur- 
gesia corresponent a la mitjana i a la petita 
empresa instal.lada al país. Qudnt a la classe 
obrera podríem distingir diferents estrats 
com obrer quaiificat i peonatge (sovint coin- 
cidint en moltes zones industrials europees 
amb la pohlació immigrada). Més important 
encara 4s precisar la pertinenca de classe dels 
assalariats en general; és una qüestió clau que 
haurem d'analitzar de cara a una política 
d'aknces de la classe obrera. 
2) La petita burgesia,caracteritzada per 
no posseu m& d'obra assalariada dependent, 
en la qual podrem distingir tres sectors: 
a) La petita burgesia tradiciona1,for- 
mada per comerciants i industrials 
independents, artesans, etc. 
b) Certs sectors d'assalariats que con- 
cretarem. 
c) Els professionals indepeiidents.com 
metges, advocats, arquitectes, engi- 
iiyers, etc.' 
3) Les classes agriries, esquemiticament 
els grans propietaris rurdls i els petits pro- 
pietaris i arrendataris. Finalment els asa -  
lariats del camp, minoritaris al nostre país, 
que podrien ser englobats amb els assala- 
riats u rhar i~ .~  
Eii una societat com la catalana un pro- 
blema clau Es la consideració dels diferents 
sectors assalariats cada vegada en augment. 
Tots els assalariats són obrers? Podem iden- 
' Cal destacar que sovint el nivel1 social d'rquests prufessiorials 6s superior a1 dc pctits crnpresaris arnb pocs 
trebdladurs dependents. Per aixb alguns cls han claiiificat entre la mitjana burgesta. 
La bibliografia sobre les ctaiies socials Cs extensissim~. Des dc Msrx, Lenin. Mao entre cls ~!assics  rnarxistes 
a autorscom Bottomorco Guwitch. etc. Pera uii estudi de Ics clrsies socials a les socielatscapitalistrs con- 
temporinies, entre d'altres: Scrge Mallet: "La iiouvelle clarse uuvribre". Nicos Poulanlras: "Clases socia- 
les y alianraspor el poder". Raúl Gsrcia: "El concepto de clasc social", etc ... 
tificar tots els assalariats no productius amb 
la petita burgesia? 
Sense entrar en el detall de la qüestio eiis 
sembla que cap de les dues preguntes no es 
pot contestar.afumativament. Es evident que 
no tots els assalariats es poden considerar per- 
tanyents a la classe obrera. Només cal conside- 
rar els casos de gerents o directors d'empresa 
o els de directors de departament o encarre- 
gats, i en general el de tots aquells que ocu- 
pen un nivell de responsabilitat en la jerar- 
quid de'l'cmpresa capitalista ... 
Quant a la segona pregunta, tainb6 és 
prou clar que inolts dels assalariats no pro- 
ductius estan totalinent identificats amb la 
lluita obrera, corn poden ser els treballadors 
de Banca, Sanitat i serveis en general (trans- 
poris, dependents de comer$, etc.). D'altra 
banda, en alguns casos caldria discutir que 
s'entén per trebaii productiu. 
Pel que fa als assalariats cal tenir en 
wmpte dos criteris: l'un,que ja hem insi- 
nuat,que 6s el Uoc ocupat en la jerarquia de 
I'empresa (directors, tbcnics amb un grau de 
responsabilitat, encarregats, etc.) i Paltre la 
divisió del treball intellectual i manual en 
ets diferents sectors de producció (empre- 
ses formades majoritariament per tecnics, en- 
senyants, treballadors de serveis i Cunciona- 
ris, etc.) o dins de  la mateixa ernpresd (tbc- 
nics i delineants, tbcnics d'organització o ad- 
rninistratius, etc.). 
El grup defmit segons el primer criteri és 
més clar que es pot englobar en les fraccions 
petit burgeses. El grupdefuiit seguint elsegon 
criteri, en canvi, t é  més punts de coincidencia 
ainb la elasse obrera. Com ja hem vist més 
amunt, certs sectors de serveis, on el treball 
6s massificat i fms un cert punt desqualifi- 
cat, aquesta identificació 6s notable. Pel que 
fa als sectors més poc massificats i més quali- 
ficats,només la seva posició respecte a la llui- 
la de clases (que ha de comportar la crítica 
de la divisió del treball que els privilegia) pot 
acabar de defmir-los. 
6s  clar, doncs, que un sector d'asalariats 
forma part de la petita burgesia, que un altre 
forma part de la classe obrera i que un tercer 
sector que resta menys definit pot ser consi- 
derat petita burgesia pero ainb certes matisa- 
cions. El paper dels thcnics s'tia de situar 
dins d'aquesta perspectiva. Les tesis de Ser- 
ge Mallet sobre "la nova classe obrera" apor- 
ten eleinents de reflexió interessants,pero no 
tenen en compte el procés de qualificaciú i 
alhora de desqualificaciú inhcrent al descn- 
vulupament capitali~ta.~ 
Pel que fa al tema que tractern,podem 
considerar que una bona part d'aquests assa- 
lariats se senten més identificats ideoldgica- 
ment amb les fracciuns petit burgeses. 
A k í ,  doncs,com a conclusiú, distingirern 
en aquest tema cls griips socials següeiits: 
1. Alta burgesia. 
2. Mitjana burgesia. 
3. Petita burgesia (incloent-hi certs sectors 
assalariats). 
4. Classe obrera (incloent-hi certs sectors as- 
salariats no directament productius i els 
assalariats del carnp). 
5. Grans propietaris rurals. 
6 .  Petits propietaris i arrendataris. 
El mot nacionalisme és plurivalent: 
1) El seu significat més elemental seria 
el de moviment basat en la solidaritat entre 
els diferents membres de la naciú, pel fet de 
compartir determinades situacions, condi- 
cions o problemes comuns. 
2) Com un cas particular dels contiictes 
provocats pels interessos oposats entre grups 
socials, també significa el moviment provo- 
cat per l'enfrontament entre dues nacionali- 
tats (que sempre es materialitza per mitjd de 
Penfrontament entre les clases socials de les 
diferents nacionalitats,ja sigui entre les res- 
pective~ classes dominants quan aquestes te- 
nen un poder polític propi o entre classes 
dominants i classes dominades quan aquelles 
comparteixen el poder polític). Dintre d'a- 
quest significat, el mot nacionalisme tant 
ha servit pe ra  designar el moviment polític 
de lluita d'una nacionalitat per a alliberar-se 
de l'opressiú (en aquest sentit nacionalisme 
6s sindnim de moviment d'emancipaciú o 
d'alliierament nacional), com per a designar 
~ n i l r é  Gorr: ''Tecnica. Ihenics i tluita de clases". 
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el moviment politic d'una nació dominant 
contra una nació dominada (en aquest sen- 
tit 6s sindnim d'imperialisme). 
3) Com a extensió i concreció política 
del significat anterior,el nacionalisme és tam- 
bé el moviment polític, al si d'una nació, per 
a obtenir un poder politic (Estat) propi. 
4) També pot significar fa ideologia que 
dóna primacia als valors nacionals dins la vi- 
da social i política. En aquest sentit, es trac- 
ta d'una ideologia segregada per les classes 
dominants per a cohesionar el grup amb una 
funció primordialment mixtificadora de la 
realitat social. La ideologia nacionalista ha 
tingut diferents continguts segons el paper 
jugat per les classes dominants. En el cas de 
la burgesia, ha estat progressista i liberal 
quan la burgesia era la classe popular ascen- 
dent contra I'aristocricia i clarament con- 
servadora o reaccionaria quan ja s'ha trobat 
al poder. 
La ideologia nacionalista portada a1 seu 
extrem absolut ha generat el feixisme. Les 
monstruositats comeses sota aquests rhgims 
"nacionalistes" són la causa de la reacció ne- 
gativa davant del terme nacionalisme a niolts 
paisos europeus. 
Veiem, doncs, que el nacionalisme té 
més d'un significat: és alhora un moviment 
basat sobre un sentiment de pertinenqa, un 
moviment de iluita i una ideologia i que les 
diferents realitats que expressen es presenten 
sovint interrelacionats? És evident, per 
exemple, que el n a c i o n a h e  (moviment) 
d'una nació dominant esta fortament mar- 
cat per la "ideologia nacionaüsta" generada 
per les classes dominants (p. ex. l'espanyolis- 
me). En canvi, el nacionalisme (moviment) 
d'una nació dominada q u e  s'oposari al na- 
cionalisme de la nació dominant- estari mar- 
cat per la classe que sigui hegemdnica en el 
moviment. Pot caure en la "ideologia nacio- 
nalista" si la direcció és portada perla burge- 
sia o per sectors populars sense una clara 
consciencia de classe o, en canvi, pot ésser 
orientat amb una linia marxista si és la classe 
obrera quien pren la direcció conscient. 
Es evident que el terme nacionalisme pot 
portar a wnfusió perquh designa, al mateix 
temps, conceptes tan oposats w m  els movi- 
ments d'alliberament nacional i l'imperialis- 
me, o perquh designa alhora els moviments 
d'ailiberament nacional iiigats a la lluita per 
l'ailiberament social i els moviments lligats 
a una ideologia burgesa, que manté la domi- 
nació de classe. 
Sota el nom de nacionaiisme s'han pre- 
sentat el feixisme, el nazisme, la Falange es- 
panyola, etc. i la "ideologia.nacionalista" ha 
servit per a camuflar la lluita de classes i esti 
estretament relacionada amb el xovinisme, 
el racisme, etc ... És per aixd que sovint pera 
designar la iluita de les diferent nacions opri- 
mides és preferible -com deiem més amnt - ,  
el t eme  moviment d'alliberament nacional 
que esti al marge de tota la drrega negativa 
del mot nacionalisme. 
D'entrada, és clar que el naciondisme 
com a movimmt vindrh marcat per la classe. 
o les classes socials que l'impul~in.~ Així po- 
dem parlar de nacionalisme burghs o de na. 
cionalisme popular si és la burgesia o són les 
classes populars les que dirigeixenaquest mo- 
~ i m e n t . ~  Podem parlar per la mateixa raó de 
nacionalisme obrer? En un sentit estricte és 
evident que sí, malgrat que en aquest cas el 
fet d'ajuntar els dos temes (nacionalisme i 
obrer) ens resulti xocant pel sentit que so- 
vint s'ha donat al terme nacionalisme com s 
oposat o contradictori amb internacionalis- 
me. D'altra banda no deixa de ser interes. 
sant de remarcar que, si parlar de nacionalis- 
me obrer pot ser un contrasentit, 6s precisa- 
ment perquk el moviment obrer no ha donat 
una resposta prou clara al dualisme naciona- 
lisme - internacionalisme. 
Pei aixb 6s soipronent que una coneguda enciclopedia catahna defineixi el nacionalismc com "Actitud poli- 
tica derivada directament del fet d9at"buir, en un terreny etico-politic.un valor rltissim al fct naciond o a  
la nació". 
S El llibre de  Beltza: "Nacionalismo vasco y clases sociales" ofereix imporlants punts de  renexió sobre 
aquesta qüestió. 
Quan parlern de elassos populars cns referim alsgrups 3 , 4  i 6 de la divisi6 que hcm propost .  
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La influencia ideoldgica Puna classe so- 
vint arriba mes e& de la propia classe. 
Akd  explica que el nacionalisme popular, 
tant pugui caure sota el domini ideolbgic de 
la burgesia, corn ésser impulsat pel moviment 
obrer. 
El n a c i o n a h e  burges apareix a Europa 
al segle XIX, lligat al procés d'ascensiú de la 
burgesia com a classe dirigent. El nacionalis- 
me burges des de la seva aparició estarja Uigat 
a la dinimica burgesa i portara al seu si les 
wntradiccions d'aquesta classe. D'una ban- 
da, com a classe diriient de la Uuita popular 
contra el poder feudal, la burgesia és una 
classe revolucionaria i el nacionalisme esta 
iljgat a la destrucció del poder absolut i a la 
implantaciú de la sobirania popular, identi- 
ficada amb sobirania nacional. 
El nacionalisme burges havia de reflectir 
ja des del comenpment els interessos exclu- 
sius de classe en que es basava, interessos que 
es manifestarien a nivel1 político-social en la 
limitaciú de la democracia als seus aspectes 
formalsi, a nivel1 ideoMgic,en I'intent d'ama- 
gar les contradiccions reals de classe exis- 
tents a la societat, tot servint-se d'un suposat 
interhs nacional superior. 
La concepciú burgesa de la nació i el na- 
cionalisme burges són per aquesta raú idealis- 
tes. És per mitjja d'aquesta idealitzaciú que 
la burgesia pot reeixir a fer passar per inte- 
ressos nacionals el que no són rnés que inte- 
ressos exclusius de classe. La "ideologia na- 
cionalista" generada per la burgesia (i en ge- 
neral per les classes dominants) 6s -com ja 
destacjavem abans- una ideologia mixtificado- 
ra de la realitat nacional. Posa a primer ter- 
me uns pretesos "valors nacionals" que ser- 
veixen per a amagar la realitat social i les se- 
ves contradiccions. 
El nacionalisme popular, en oposició al 
nacionalisme burges, apareix en retapa actual 
d'internacionalitzaciú del capital com a res- 
posta a l'avanq de I'imperialisme i la seva ten- 
dencia a I'homogeneització de la població so- 
ta els modets de les nacions dominants. Per 
la seva mateixa composició social no-burgesa 
aquest inoviment 6s interclassista i potencial- 
ment anticapitalista. Com hem indicat més 
amunt tant pot ser orientat per una ideologia 
nacionalista burgesa, w m  pel marxisme;, 
d'aqui l'ambigüitat de molts d'aquests movi- 
ments a I'actualitat. 
Quan la dinimica del moviment és im- 
pulsada per sectors petit burgesos,l'orienta- 
ciú burgesa esdevé dominant i influeix a la 
resta de les classes socials, fms i tot amplis 
sectors de la classe obrera. Perla seva funció 
inixtificadora, la "ideologia nacionalista" Es 
una a m a  perillosa per almoviment obrer, pel 
ret que pot arrossegar importants sectors po- 
pular~ i fins i tot obrers al marge dels seus 
objectius de classe. Tant en la seva variant 
més consenradora'i xovinista, com en la va- 
riant més liberal i progressista, el nacioualis- 
me petit burges es troba h i t a t  per la seva 
dependencia economica, social i ideoldgica 
de la burgesia. 
La seva radicalitat nacionalista cau sovint 
en el verbalisme per la seva ambigüitat res- 
pecte a la Uuita de classes i per tant davant el 
poder polític dominant. Perla primacia que 
sol donar a la nació (ideologia nacionalista), 
no pot donar una resposta clara a la qüestiú 
nacionalisme - internacionalisme. 
Quan la dinBmica del moviment 6s im- 
pulsada pel moviment obrer és possible de 
superar, partint d'una adlisi matedista,  
els plantejaments idealistes i comprendre fa 
nació com una societat concreta i real amb 
I'existencia de les diferents classes i sectors 
socials i els seus interessos oposats. És pos- 
sible partir del principi de la igualtat més ab- 
soluta entre totes les nacions i del dret a 
l'autodetenninaciú (que vol dir dret a I'Es- 
tat propi) i superar positivament la qüestió 
nacionalisme - internacionalisme. 
Dissortadament aquesta linia d'integra- 
ciú nacionalisme (moviment d'aUiberament 
nacional) - internacionalisine no lia estat do- 
minant en el passat al si del moviment obrer. 
Aquest rnés aviat s'lia debatut entre un cos- 
mopolitisme abstracte (Rosa Luxemburg), 
un internacionalisme sobre la base de les 
grans nacions (Marx), i un cert oportunisme 
en el plantejament estrategic del problema 
(Lenin). Cal també dir, pero, que és possi- 
ble retrobar simultaniament amb les acti- 
t u d ~  generals esmentades, una linia en un 
sentit més clarament positiu especialment 
en el moviment obrer de les nacions oprimi- 
des,d'una manera especial aquelles on la clas- 
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se obrera ha tingut un cert pes social i poli- de poder d'aquesta oligarquia i per aixd esta 
tic (p. ex. Irlanda, Paisos Catalans, Euska- interessada a mantenir l'Estat espanyol sola 
di, etc.). la forma actual o Ueugerament modificada. 
L'actitud de les diferents classes socials 
catalanes davant la lluita d'auiberament na- 
cional només es pot entendre a partir d'una 
interpretació histbrica que t6 coma data sig- 
nificativa la perdua de les institucions p d -  
pies, com a conseqübncia de la derrota de la 
guerra de successió i la implantació del de- 
cret de Nova Planta. 
És a partir d'aquests fets que es va con- 
fgurant el nou Estat espanyol sobre una no- 
va alianca de classes. A partir d'aquest mo- 
ment la burgesia catalana basarh el seu status 
de classe dominant dins la societat catalana-, 
en la seva situació de dependencia del poder 
polític estranger i l'Estat espanyol se servira 
de la burgesia catalana per a exercir el seu 
domini a la societat catalana. 
Parlar de nacionalisme i classes socials als 
Paisos Catalans vol dir parlar de I'actitud de 
les diferents classes socials envers 1'Estat es- 
panyol i en funció del projecte de societat 
que cada casa pretdn, el mateix podríem dir 
de I'Estat franes. (Per manca d'informació 
aquí només ens referirem als Paisos Catalans 
sota l'Estat espanyol)? 
Tractarem a continuació oadascun dels 
gmps socials que hem distingit a la societat 
catalana: 
1) L'alta burgesia catalana esta íntima- 
ment lligada al capitalisme monopolista espa- 
nyol, al seu torn dependent de les multina- 
cional~ europees o americane~.~ F o m  part 
del que en podríem anomenar l'oligarquia 
dominant juntament amb els fmancers i ter- 
ratinents castellans i l'alta burgesia basca. 
Ditre  d'aquest sector oligirquic Salta burge- 
sia catalana ocupa un paper subordinat. 
L'Estat espanyol 6s bisicament l'aparell 
El seu projecte de nova societat 6s conservar 
el statu quo? L'alta burgesia catalana esta 
interessada a mantenir SEstat espanyol i yer 
aixb 6s profundament espanyolista. Es, 
doncs, nacionalista pero nacionalista espa- 
nyola al servei de l'Estat opressor. 
La política regionalista que ha portat 
en determinats moments l'alta burgesia ca- 
talana no contradiu aquesta afmació gene- 
ral. La Jiiga no fou mai un partit naciona- 
lista catala (en el sentit de reclamar l'Estat 
propi) i no pasd de regionalista. Com ha dit 
Joan Fuster, la burgesia quan ha de triar en- 
tre la butxaca i la bandera es decideix perla 
butxaca, (que 6s el que representa 1'Estat es- 
panyol i la política espanyolista). D'altra 
banda, conve remarcar que la política de la 
Wiga no anava a combatre l'Estat espanyol, 
sinó a augmentar-hi la seva influencia per 
mitja de la pressió que poguds fer amb una 
política regionalista. 
Les a fmc ions  m6s generals que hem 
fet sobre l'alta burgesia són valides tan al 
Principat com al País Valencia o a les Illes. 
En aquests dos darrers casos ni tan sols ha 
existit aquesta política regionalista i en gene- 
ral 6s -i ha estat- més "provinciana" i depen- 
dent de Madrid. 
Dintre el sector social que acabem de 
descriure,hi entrarien els March de Mallorca, 
els Villalonga del País Vabncia,i els Mateu, 
els Guardans i els Bertrand Guell al Principat, 
per posar alguns exemples. 
2) La miqana burges~i (definida com els 
sectors propietaris de la miQana i la petita 
empresa) 6s un sector social dependent de 
l'anterior. La diferencia fonamental rau en 
el fet que aquesta burgesia t6 els seus interes. 
sos en empreses situades en territori catala i, 
Por la urgencia en la confecció d'aquost treball no he  pogut inclourer-hi alguns del. cstudis sobre les classes 
mcials als Paisos Catalans (A. Jutglnr, Lloren$ Capella, ctc.). Per aixb el nostre estudi no podra ser ni molt 
dotaUat ni aprofundit com hauríem vulgut. 
Einest Liuch ja destaca en un artíclo publicat a Oriflama uns anys eniera rls lligams més estretsdel capita- 
lisme catala amb el capitalisme europeu mentre que a Madrid hi tenia més inftuEncia el capital america. 
Perfilant més podríem distingii encara dos subse:ectors:l'un més minuritari,nigat als privilcgis franqltistes dels 
sectors no productius (immobiliaries, urbanitzaeions, etc.) i I'aitre,més innovador,als sectors productius. 
Aquost dvrrorgrup 6s important al Principat i ho és molt mcnys al País Valencia i a les Illcs. 
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per tant, esta rnés interesada que no pas i'al- 
ta burgesia en l'augment de Uur rendiment. 
D'aquí el seu interbs a resoldre els problemes 
d'infraestructura i de denunciar els avantat- 
ges aconseguits per sectors no productius du- 
rant el franquisme. 
Igual corn i'alta burgesia esta interessada 
a mantenir FEstat espanyol, pero augmen- 
tant la seva influencia relativa dins aquest Es- 
tat, i per aixb intenta convertir-se en el grup 
social dominant al propi país. Pels seus ma- 
teixos iiíteressos,més relacionats amb la reali. 
tat ca ta laq i  pel seu ailunyament relatiu dels 
grans monopoüs 6s més clarament autono- 
mista. Uautonomia política rnés o menys 
estesa els interesa per diferents raons: 
a) per a solucionar els problemes que afecten 
les seves empreses,agreuejats pel desinterbs 
del govern de Madrid. 
b) Per a consolidar la seva posició de poder. 
Tanmateix, tal com ja dbiemen parlar de I'al- 
ta burgesia, la seva política autonomista no 
posara mai en perill 1'Estat espanyol que és 
la garantia de la seva posició de privilegi so- 
cial als Pai'sos Catalana 
La mitjana burgesia,a cavan entre una 
política espanyolista i una política "catala- 
nista", manté una actitud ambigua respecte a 
la questib nacional. Tot i defensar en algun 
cas aillat una política formalment nacionalis- 
ta,la seva practica no passa de regionalista ja 
que no t é  una resposta clara, ni respecte al 
grau de poder propi a reclamar (Estat propi), 
ni respecte a quin 6s i'abast de la nacionalitat 
catalana (Paisos Catdans). 
Es tracta d'un sector social important al 
I'rincipat (Banc Industrial de Cataluuya, 
Banca Catalana, etc.), perque disposa d'un 
poder ewnbmic remarcable amb l'intent de 
convertir-se en forqa hegembnica al propi 
país. Aquest intent la pot portar a enfron- 
tar-se en determinades circumstincies amb 
;ls sectors monopolistes (alta burgesia). 
També cal destacar la seva notable influen- 
cia entre importants sectors de la petita 
burgesia. 
Al País Valencia i a les Iiles aquest sector 
no 6s tan definit, perb hi podem trobar algu- 
nes de les característiques esmentades en la 
inddstria valenciana lleugera (mobles, jogu 
nes, constmcció), o entre els mmerciants de 
fmita o en i'hosteleria encara no controlada 
totalment pels tours operotors a Mallorca. 
Tant al País Valencia com a les Iiles (de 
manera semblant al que hem dit de l'alta 
burgesia) són sectors molt rnés espanyoliste 
és a dir, molt rnés subordinats a la burges' 
dominant i amb poca possibilitat d'esdeven 
hegembnics al seu país respectiu. 
3) La petita burgesia (tal com l'hem de- 
finida més amuni), és una classe clau dlns els 
movunents nacionalistes per diferents raons. 
a) Es una classe relativameut nom- 
brosa ' O  (encara que atomitzada). 
b) Ocupa una situació aparentment 
"neutral" en la Uuita de clases, la 
qual cosa li permet i la condiciona a 
utilitzar el nacionalisme w m  a ideo- 
logia "neutral" i com a aglutinant de 
la nació per damunt de les classes. 
c) Ocupa un lloc privilegiat dins la 
divisiú del treball: trebail intel.lec- 
tual, funcions dirigents, etc. Es la 
classe d'on surten majoritariament els 
intel.lectuals i la producció cultural. 
Generalment és d'aquests sectors 
d'on sorgeixen les línies d'acció cul- 
tural i política nacionalistes. 
La posició privilegiada de la petita burge- 
sia en lajerarquia social,li permet de tenir un 
coneixement del funcionament econbmic ca- 
pitalista i de l'apareii de SEstat, cosa que fa- 
ria possible per part d'aquesta classe una al- 
ternativa al sistema si arribes a cohesionar-se 
i manifestar amb claredat un projecte social 
i polític propi i diferent del burges, cosa difí- 
cilment realitzable a causa de la seva subordi- 
nació a la burgesia. 
És una classe que dific~lment pot mante- 
nir una política reaúneiit autbnoma. A la 
practica, tot moviment polític impulsat per 
la petita burgesia acaba afavorint o bé una 
política burgesa dominant, o a l a  classe obre- 
ra si s'insereix en una dinamica de canvi so- 
cial emmarcat en un procés revolucionan. 
' O  Beltza, op. cit., la situa a Euskadi entre el $0 i el 15 010 de  la pohtaeló. Al nostre pais el perientatge no de" 
ser gaire diferint. 
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Malgrat aquesta manca d'autonomia, és una 
classe que inclou professions liberals, tecnics, 
intel.lectuals, etc. tots eUs sectors amb una 
hp l i a  incidencia social i cultural. 
Cactitud de la petita burgesia respecte a 
I'Estat espanyol és diferent de la que sosté la 
burgesia. No té cap interes concret a mante- 
~iir l'Estat espanyol i per ajxb mateix 6s ca- 
pa$ de potenciar una política nacionalista. 
Aquest fet 6s pmu clar als Paisos Catalans on 
quasi tota l'acció cultural i nacionalista du- 
rant el franquisme ha estat potenciada per la 
petita burgesia, encara que no sempre amb 
actituds corresponents a les alternatives so- 
cial~ d'aquesta classe, sinó m6s aviat h a d e s  
d moviment obrer. La mateixa idza de Pai- 
sos Catalans ha sorgit de la petita burgesia, 
pero tan sols ha estat assumida políticament 
per organitzacions que es reclamen del mar- 
xisme o del socialisme en general. La petita 
burgesia 6s encara actualment al nostre país 
la base social tnés important per una políti- 
ca nacionalista, encara que cal afegir que la 
base social s'est6n cada vegada més entre la 
classe obrera (partint de certs sectors tecnics 
i de serveis principalment a causa del nivell 
cultural i de la procedencia nacional). 
Com ja hem comentat a la introducci6,la 
més gran debilitat de la petita burgesia prové 
de la seva posició en la lluita de classes ja que 
es troba ideolbgicament dependen1 de la bur- 
gesia en el planteig del seu nacionalisme i ja 
hem vist quines eren les contradiccions del 
nacionalisme burges. El seu nacionalisme és 
-o pot ser- radical, pero la seva alternativa so-' 
cial Es ambigua perque no comporta una mp- 
tura amb el sistema capitalista. Com a mi- 
xim 6s progressista comparada amb la burge- 
sa, progressisme que correspon en les nostres 
mordenades a un plantejament socialitzant o 
socialdembcrata.' ' 
Sense oposar-se frontalment a la burgesia 
i al sistema capitalista i per tant al seu Estat, 
com és possible una política whereut de 
reconstmcció nacional? Aquesta és la 
més gran contradicció de la petita burgesia 
nacionalista. 
4) La classe obrera és la classe majorita- 
ria de la societat catalana, encara més si hi 
incorporem aquells sectors assalariats que 
hem considerat a la introducció. 
Aquesta classe ni esta interessada a man- 
tenir 1'Estat espanyol, com la burgesia, ni té  
l'actitud conservadora respecte al sistema so- 
cial que mant6 la petita burgesia. Objectiva- 
ment és, doncs, l'única clase que por dirigir 
la Uuita wntra l'Estat espanyol i per la re- 
wnstrucció iiacionai d e l ~  Paisos Catalans. 
Hi ha pero una serie de factors que con- 
vindria explicitar per a analitzar l'actitud de 
la classe obrera catalana respecte a la íiuita 
d'altiberament nacional. 
a) La classe obrera,com qualsevol altra 
classe,no és homogenia. A part dels sectors 
immigrants als quals farem referencia wnvé 
destacar que l'actitud respecte a la qüestió 
nacional és variable segons els sectors consi- 
derats. En general podem dir que la classe 
obrera wmparteix amb les altres clases po- 
pular~ una actitud favorable a la lluita d'alli- 
berament nacional. Sense entrar a detallar 
els diferents sectors: és interessant de fer no- 
tar que la consciencia nacional sol ser més 
clara cntre els sectors obrers que tenen un ni- 
vell cultural més elevat, sector que en general 
coincideix amb la població autbctona i d'al- 
tra banda amb sectors on -a causa de la posi- 
ció ocupada en la divisió del treball- la cons- 
ciencia de classe és més esmortei'da. És una 
coutradicció que val la pena de posar en evi- 
dencia per tal d'intentar resoldre-la. 
b) Cal destacar la influencia de la ideolo- 
gia dominant. Com digué Marx al Manifest 
Comunista, "les ideesdominantsd'una epoca 
sempre Iiau estat només les idees de la classe 
iominant". A¿wo es manifesta dins la classe 
obrera en la dependencia dels models burge- 
sos (espanyols o catalans). Cespanyolisme 
esta arrelat a la classe obrera com ho ha es- 
'' Aixb no vol pas dir que els partits socialdem6crates sigui" de base social pctit burgesa. Com és sabut no hi 
ha una correspond6neia exacta entre els partits politics i les clases socials. Un delsfetsmés intcressantsa 
destacar 6s La presencia de membres de la petita burgcsia en la dirccció de moltr partits obrers. 
De manera semblant podem veure que ecrts partits dc base social petit burgesa s6n dirigits per elementsde 
Ir mitjana burgesia. 
,tal a les allres ckasses socials catalanes, com a 
conseqü&ncia de la dominació espanyola,par- 
ticularment greu durant e! franquisme. Cal 
advertir que aixi com el procés de catalani(- 
zaciá cultural ha estat important entre la pe- 
Lita burgesia, ho ha estat molt menys entre la 
classe obrera per raons bbvies de dificultat 
d'accés a certes formes culturals." 
També cal tenir en wmpte a un d t re  ni- 
vell més reduit, perb cada vegada en augment, 
la influencia ideolbgica de la burgesia catala- 
na sobie la classe obrera. Aixb explica que 
soviut certs plantejaments nacionals al si de 
la classe obrera (de les seves organitzacions i 
partits) no s'apartin dels que fa la petita bur- 
gesia catalana. ia doble influencia espanyo- 
lista d'una banda, nacionalista burgesa cata- 
lana de I'altra, 6s prou estes encara en dife- 
rents graus i segons els sectors. 
Pel que hem dit en parlar de la burgesia, 
és evident que aquestes influZncies seran di- 
ferents del Principat al País Valencia i a les 
iíles, on la influencia espanyolista 6s més 
gran perb per la mteixa debilitat de la 
"burgesia nacional" la influencia burgesa en 
el moviment nacionalista catala 6s menor.' 
c) Un altre factor a tenir en compte és 
l'origen o la procedencia nacional o Btnico- 
cultural dels immigrants que representen u11 
percentatge important de la classe obrera 
catalana. 
Histbricament i encara actualment Pexis- 
tencia de la immigraciú majoritanament cas- 
tellano-parlant ha estat utilitzada per a fre- 
nar la lluita d'alliberament nacional (lerrou- 
xisme). La política lerrouxista 6s un instru- 
ment important en mans de la dreta espa- 
nyolista per a dividir la classe obrera catala- 
na. Aquesta política és un pera  i continuara 
essent un perill mentre la classe obrera (les 
seves orga~tzacions i partits) no assumeixi 
amb totes les seves couseqübncies la lluita 
a'aliiberameni nacional que 6s Púnica pe 
pectiva des de la qud  es pot plantejar u 
política clara d'unitat de  la classe obrera, 
bre la base d'identificació amb uns mateix 
objectius. 
d) Finalmeut encara couviidria dest 
un d t re  factor queja heni insinuat: I'am 
gua política de moltes orgdiiitzacions i 
tits obrers. Més amunt ja hem padat de 
resposta poc claro que ha donat histbri 
ment el moviment obrer a la qüestió aüibe 
ment nacional, +ternaciorialisme, almen 
pel que fa a les teories iiiés conegndes o 
vulgades.' ' 
Aixb es tradueix al uostre país amb u 
política poc clara per part de molts part' 
catalans, la traducci6 més clara de la qual 
nivell organitzatiu és la inanca d'antonom 
organitzativa, la dependencia en méso meny 
grau de partits espanyols (sucursalisme) 
Malgrat tot en el moviment obrer catala h 
ha h g u t  -i hi ha- tendencies importants 
a un plantejament correcte de  la qüestió 
ens fan pensar en la possihilitat d'una ev 
ci6 favorable. 
5) Els grans propietaris mrals no ten 
una gran importancia social als Paisos Ca 
lans a nivell general. ia seva influencia és 
gran especialment a les zones més pobres,que 
solen coincidir ami, els conrens de seca de 
I'interior,tant del I'rincipat com del País Va- 
lencia i de les mes. Aqnest gmp social poli- 
ticiiment estigné lligat a les llnites carlines 
del segle passat i representa una resistencia 
important contra el domini burges. 
El nacionalisme d'aquest gmp té una ba- 
se tradicional i esta estretament lligat a una 
determinada concepció cristiana, de la qual 
Torras i Bages al Principat es podria consi- 
derar un exemple. Aixi com al Principat 
aquest nacionalisme tradicional fou minori- 
tan, ja que la Renaixen~a tingué principal- 
" Una de  les limifacions mésgrans del movimeiit d'alliberament nacional és que la classe obrera que és la elas- 
se que potencialment el pot realitzar sigui alhora una de les classes més desarmades quant a I'aecés 8 acerts ni- 
vclls culturals i,pcr tan1,manipulablp. 
l 3  Aixi com al Prineipat hi ha imporfanls seetors"naeiona1istes" catalansd'oriontació burgesao pctit burgosa 
(junlamcnt també amb importants sectors dbrienfaciá csquerrana) al País Valencia i a les llles aquosts sec- 
tors s6n maioritiriamenl ciqucrrans. 
l 4  Lntrc els tebrrs tmportants poc mneguta i que aporlon eloments importants a I'anilsat de la naclá hi iia 
Otto Bauer. Actuaimenl M .  Rodtnson I I'équip de la revista "PLURIEL", entre d'altres. 
ment una base social urbana, al País Valen- 
cid i a les liies la cultura catala~ia durant el 
segle XIX i principis del XX en resta Forta- 
ment niarcada. 
E1 projecte polític dels grans propietaris 
rurals és un retorli al passat, un retorn a les 
"tradicions catalanes", si convé uer mitid 
d'uu Estiit fort que les gardnteixi. Oposats 
als sectors socials progressistes i demhcrates, 
tot i ser culturalment calalans, sovint mante- 
nen posicions iriarcadament espanyolisles 
perque corisideren que I'Estat espanyol -mal- 
grat tot- pot conservar amk rnés eficacia la 
seva situació social que no pas un possible 
Estal catala. 
6) Els petits propietaris i els arrendataris 
són els sector social rnés important del camp 
catala, tant al I>rincipat com al País Valencia 
i a les Illes. Els jornalers només són unpor- 
tants en zones molt concretes del país i molt 
sovint és m i  d'obra temporera, en part 
immigrada. 
A grans trets, bi podein distingir dos 
grans sectors quant a les seves actituds shcio- 
politiques. Un sector empobrit de secd i un 
sector més ric de regadiu. El primer manté 
eii general actituds més conservadores sota el 
domini i la influbncia dels grans propietaris i 
de l'església tradicional. 
El segori, d'altra banda majoritari al nos- 
tre país, 6s el sector més actiu emnhmica- 
ment i sociaiment i, per aixo mateix, manté 
una certa independencia. 
El nacionalisme d'aquest sector es po- 
dria englobar en el que hem anomenat na- 
cionalisme popular i amb una actitud eii 
molts aspectes semhlant al de la petita 
burgesia i,per les mateixes raons que hem 
dit en aqueii cas, tan pot caure en el na- 
cionalisme burgbs (del qual és més depen- 
dent actuaiment almenys ideolbgicament), 
com Iligar-se amb altres sectors populars 
amb els qualsté uns interessos comuns. 
Caugment cada vegada més gran del ca- 
pitalisme al camp pot ser un Cactor unpor- 
tant d'acostament deis pagesos a la classe 
obrera. 
liem vist, duncs, que les diferents classes 
i els diferents sectors sooials mantenen acti- 
tuds diverses respecte a la h i t a  d'aiübera- 
ment nacional. Alguns clarament oposats a 
aquesta iiuita, d'altres clarament favorables; 
finafmeiit tamhé d'altres mantenen una certa 
amhigüitat que només es pot superar a partir 
d'un procés lligat a la iiuita de classes i a la 
manera que aquesta es nianifesta ais Paisos 
Catalans i a I'Estat espanyol. 
Al llarg d'aquestes ratiies -for~osament 
molt esquematiques. hem vofgut destacar es- 
pecialment la dependencia de sectors impor- 
tants de les classes populars, i de la classe 
obrera especiaiment, respecte al nacionalis- 
me hurg8s, (espanyol o catala). Davant la 
manca d'iniciativa en la lluita d'aiiiberament 
nacional per part del moviment obrer (alme- 
nys a un niveii majoritari), 6s més que proba- 
ble que el nacionalisrne es vegi hegemonitzat 
a nivel1 de masses per la burgesia o per sec- 
tors petits burgesos suhordinats a aquella. 
La situació política al Principat, i en certa 
mesura al País Valencia, semblen confumar 
aquesta previsió. Lcs conseqü8ncies politi- 
ques d'aquest fet són prou evidents perqub 
calgui insistir-hi ara novament.' * El que és 
clar és que la resposta només pot consistir 
cn la recuperació de la iniciativa per part de 
la classe obrera, la qual cosa vol dir que assu- 
meixi en profunditat els ohjectius d'allibera- 
inent nacional tot rewilint les aspiracions de 
les altres classes populars catalanes. Aquesta 
és la base per a l'articulació d'un ampli mo- 
viment popular #un bloc nacional popular- 
no tan sols perque I'alliherament nacional si- 
gui possible sin6 i al mateix temps perqub 
els objectius de la classe obrera siguin una 
realitat. 
I S  Que exisleixin fomaiions politiques nacionalistcs de bu% i dc plant~imctits petit burgesos no ens rrnbla 
prohlen~~tic. El que destaquem és que el naciorialisrne (el movimenl.d'afliberamenl nacional) passi majori- 
tiriament per aquelles coordenades. 
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